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t. Petersburg Bale Tiyatrosu, bu yıl- 
ki Genç Pamukbank etkinliklerin-
de Olga Spessivtseva’nm Bolşevik 
devrimi öncesi Rusya’sında şan- 
şöhretle başlayan ve New York’ta bir akıl has­
tanesinde sona eren kariyerini ve aşklarını oy­
nadı. İki yıl önce Pamukbank’ın sponsorlu­
ğunda Don Kişot bale tiyatrosunu sunan Boris 
Eifman Türkiye’ye bu kez Red Giselle -Bir 
Balerinin Öyküsü- ile yeniden gelmekten çok 
memnun görünüyordu.
Peki kimdi New York Times tarafından dün­
yanın en iyi koreografi ilan edilmesine vesile 
olan bu ilham perisi balerin? “En iyi Gisel­
le ’di” diye yanıt veriyor koreografından bale­
rinine, empresaryosuna kadar.
Giselle adlı köylü kızı Prense aşık olur, 
onunla evlenme hayalleri kurar. Ama Prens 
onu aslında ciddiye almaz. Giselle’e soylu ge­
lin adayının nişanlannı ilan etmesine engel ol­
mak için parmağını kımıldatmaz. Düşleri kı­
nlan Giselle delirir.
Olga’nın aynı sahneyi giderek daha iyi oy­
nadı ğını söylüyor balerinler. Aşkı reddedilen 
Giselle ile Olga’nm kaderinin benzerliği bir 
efsane gibi sorgusuz öylece kabul ediliyor. 
Red Giselle ’ i oynayan balerin Vera Arbouzo­
va, Olga’nın o sahneyi oynarken gerçekten ak­
lını yitirdiğine inanıyor. Boris Eifman, Gisel- 
le’i en iyi oynayan balerinle Giselie’in kader­
lerinin nasıl çakıştığını gösteriyor.
Olga’nın Rus Aşkları
Olga Spessivtseva biraz garip bir çocuk ola­
rak biliniyordu. Yalnızlığı, tek başına kalmayı 
seviyordu. Genç kızlığa geçtikten sonra in­
sanlardan kaçmaktan vazgeçti. Artık ereklere 
olan düşkünlüğü ile tanınıyordu, tik aşkı bale 
öğretmeni Sergey Lifar oldu. Öğretmeni onun 
iç dünyasında kopan fırtınaları örten gizemli 
güzelliğine vurulmuştu. Balede, bu ilk aşkın 
objesi işinde titiz, romantik, fakat güçsüz bir 
kişi olarak veriliyor. Olga için birinci derece­
den önemli olan bir dünyayı simgeliyor bale 
öğretmeni.
Olga’nın bale kariyeri bir meteor hızıyla 
yükseliyor. O zamanki adı Marinski olan Ki­
rov Tiyatrosu her gece hayranlarıyla dolup ta­
şıyor. Kadınlarda altın işlemeli, bal rengi tül, 
erkeklerde tatlı kahve kadife üst ve lame tayt­
lar kentin üst düzey seyircilerini simgeliyor. 
Hayranlan arasında sonradan KGB adını alan
St. Petersburg Bale Tiyatrosu bu kez Red Gieselle ile 
İstanbul’daydı. New York Times tarafından dünyanın 
en iyi koreografı ilan edilen Boris Eifman acılara 
çözüm olarak deliliği seçen bir bale kişiliği ile gerçek 
bir balerinin paralel öyküsünü sundu bizlere. Kızıl 
Giselle, balerin Olga Spessivtseva ile Giselle’in 
yaşamları arasındaki benzerlikten doğan bir yapıt.
Olga ya da 
Kızıl Giselle
Çeka Komiseri de var. Seyircilere selam veren 
Olga’ya doğru “sahne”den yaklaşan görkem­
li Çekist’e tehditkar bir tonla tınlamaya başla­
yan müzik eşlik ediyor.
Müzik coşkulu ve neşeli bir tempoya geçer­
ken balerinler korosu toprak renginin baskın 
olduğu gösterişsiz giysilerle fırlıyorlar sahne­
ye. Başlarında gemici usulü bağlanmış eşarp­
lardan da belli ki çımacı, inşaat işçisi gibi sade 
vatandaş onlar. Kollarım pompalayarak ayak­
larını yere güm güm vurarak neşeyle ve zafe­
rin gururuyla sahneyi inletiyorlar kızlı erkek­
li. “Halk kalabalıkları”, devrimin coşkusuna 
kaptırmışlar. Kâh tüm sahneye yayılıyorlar, 
kâh kendi içlerine kapanıp, “hedef küçültü­
yorlar”. Bir yandan da “ha! ” diye bağırıyorlar.
Bolşevik devrimi Olga’nm da hayatını de­
ğiştiriyor. Aristokratlar için sahneye çıkarken 
köylüler için dans etmeye başlıyor. Başta 01- 
ga’yı küçümsüyorlar. Kendi folk danslarını 
tercih ediyorlar. Ama Olga onları dabüyülü- 
yor. Olga yeni hayatına uyum sağlarken sevgi­
lisi Çekist komiser de sahnenin bir ucunda 
oturduğu taht gibi bir koltuktan herkesi göze­
timi altında tutuyor. Olga komiserle birlikte 
yaşamaya başlıyor.
KGB Komiseri rolünü oynayan Albert Ga- 
litchanin, Olga’nın delirmesinde bu adamla 
arasındaki ilişkinin önemli bir katkısı olduğu 
kanısında. Komiser, Olga’ya iktidarın nimet­
lerini tattırıyor. Olga, kıpkırmızı birelbiseyle 
Leningrad’ın gece hayatına dalıyor onunla. 
Tutkulu bir aşk sergiliyorlar sahnede. Ama bu 
Sergey Te olan aşk gibi romantik, tekdüze bir 
ilişki değil. Sevgi ve nefretin, terk etme ile bir­
likte olma arzusunun eşit yoğunlukta yaşandı­
ğı, yıpratıcı, mahvedici bir ilişki. Koreografi 
“duygularına rağmen erotizmi” büyük bir us­
talıkla veriyor. Albert’e göre Olga’yı baştan 
çıkaran iktidar. Günümüzde yalnızca İngiliz 
kraliyet ailesinin gardrobunda bulunan nesli 
tükenmiş paha biçilmez kürkler giyiyor Olga. 
Mercedes arabalarla geziyor. Ama yakışıklı 
Albert, Olga’yı oynadığı karaktere bağlayan 
temel nedenin dünya nimetleri olmadığını 
söylüyor. “Olga benimle yaşayarak iktidarın 
gücünü öğreniyor. Güçlü erkekle olmak isti­
yor. Güçlü erkek ise ona mührünü vurmadan 
edemezdi. Ancak Olga’nm çok güçlü duygu­
ları vardı. İki güçlü kişilik çok zorlayıcı bir bi­
leşimdi . Olga aklını koruyamadı.”
Olga bir ikilem içinde. Bale okuluna ve Ser­
gey’e geri dönüyor. Komiser de peşinden ge­
liyor. Upuzun boyu geniş omuzlan ve maço
vücut dili tehditin ciddiyeti hakkında bir fikir 
vermekte. Sergey direniyor. Komiser gibi 
simsiyah deri pardesülere bürünmüş KGB 
ajanları, ona KGB usulü “tekme tokat” bir 
ders veriyorlar. Olga asıl ait olduğu dünyaya 
geri gitmek istiyor. Ama Komiserden de tam 
kopamıyor. Sanki mazoşist bir ilişkisi var bu 
engin güce sahip adamla. Olga yeni hayatı ile 
alışageldiği normlar arasında sıkışmış kalmış 
hissediyor kendini. Komiser Olga’yı öğret­
menden tekrar tekrar kopanp sürüklerken 
ayaklannı yere vuruyor balerin aciz bir çocu­
ğun öfkesiyle.
Yeni düzeni simgeleyen KGB ajanlan artık 
dansa hâkim. İkdidarm tam olarak el değiştir­
diğini anlatıyor koreografi bu noktada. Kim­
lerin borusunun öttüğünü yan asker görünüş­
lü, balerinleri fınldak gibi çeviriveren simsi­
yah giyinmiş karanlık görünüşlü genç erkek­
ler sert hareketlerle dans ederek anlatıyorlar. 
Bembeyaz tutuların ucundan tutup sahneye 
“sürükledikleri” kelebek narinliğinde balerin­
ler yerlerde sürünürken KGB ajanlan üzerle­
rinde kollarını ve bacaklarını pompalayarak 
dans ediyorler. Sahne iç karartıcı müziğin de 
katkısıyla tümden ürkütücü bir hal alıyor. Ko­
miserin de katıldığı dansta herkes üst üste, üst 
üste kesik kesik hareketlerle asker selamı ça­
karken seyirci terör içinde kalıyor.
Olga iki erkek arasında seçim yapmak zo­
runda. Bale öğretmenine geri dönüyor ama 
Komiserden de uzak duramıyor. Bunalıyor. 
Sonunda sahnenin arkasında birbiri ardınca 
yukanya doğru kıvnlıp gözden kaybolan tül­
lü şapkası, eldiveni, pardesüsü hep bembeyaz 
çiftlerin ardından valizini alıp terk ediyor Rus­
ya’yı ve Komiseri. Komiser umutsuzluk için­
de kıvranıyor ama Olga’nın gitmesine engel 
olmuyor. Çünkü onlarınki tutkulu, umutsuz 
ve kendi kendini yok edici bir aşk. Komiser 
yerde acıyla eğilip bükülüyor Olga valiziyle, 
başı öne eğik, ağır ağır merdivenleri tırmanır­
ken. Son bir kez tek elinin üstünde bacaklarını 
yanda toplayıp havaya doğru fırlıyor. Bale öğ­
retmenine, halka eziyet eden bu yaslı adamın 
derin üzüntüsü elimizde olmadan bizi de sarı­
yor.
“Sürgün” yılları
Olga elinde valiziyle Paris’e geliyor. Pa­
ris’teki bale okulunda gelecekteki partöneri 
baş balerin ve arkadaşları yeni adımlar deni­
yorlar. Giysileri küf yeşilinin tonları renginde 
ve ameliyathane pantolon, tüniklerini andırı­
yor. Başlarında da ameliyat kepleri. Bu grup 
gelmekte olan felaketin habercisi, diye düşü­
nürken, onlann birbirlerine gösteriş yapmala­
rına dalıyoruz. Olga’yı aralarına almaya pek 
niyetli görünmüyorlar. Olga da tutusunu atı­
veriyor. Modern bale kılığında kalıyor. Yeni •
figürleri herkesten iyi de yapınca artık kimse 
onun gruptaki varlığına itiraz edemiyor. Vali­
ziyle gelip sahneye oturduktan çok kısa bir sü­
re sonra herkes Olga’ya hak ettiği saygıyı gös­
termek için yanşıyor. Onun ustalığını ilk tes­
lim eden yeni partöneri. Olga’ylakeyifle dans 
ediyor. Ama sahneyi onunla değil bir baletle 
terk ediyor. Olga çok üzgün. Yeniden terk duy- 
gulanna kapılıyor. Giselle’in Prens’i gibi par- 
töner de onu her şeyin yolunda olduğuna ikna 
ediyor. PartönerOlga’yı da seviyor öbür deli­
kanlıyı da. Olga, köylü kızı Giselle gibi karşı­
lıksız aşkını partönerde buluyor. Partöner Ol­
ga’ya hayran ama bu onun başka erkeklere 
gönlünün kaymasına engel değil.
Giselle kendisiyle evleneceğini sandığı 
Prensin soylu bir kadınla nişanlandığını gö­
rünce aklını yitiriyorsa, prensi oynayan partö- 
nerinin başka bir erkeğe aşkını farkedince 
kendisini kaybediyor. Bu delirme sahnesini en 
iyi oynayan oyuncu unvanına sahip olan 01- 
ga’nın kendisi de deliliğin eşiğindedir.
Paris’teki gönüllü sürgünde Olga’nm hayat 
sulan kurumaktadır. Pek çok Rus sanatçısı gi­
bi Olga da kendi toprağından beslendiğini an­
lıyor. Karşılıksız aşkı bir yandan, tüm destek 
sisteminden kopmuşluğu öbür yandan 01- 
ga’yı kahrediyor. Partöneri ise erotik danslan- 
nı bir baletle yapmayı tercih ediyor. Olga te­
selliyi Paris ’ in gece hayatında anyor. Çarlis­
ton’lu geceler başlıyor. Balerinler bereli, midi 
etekli “çarliston” modasına uygun giyimliler. 
Erkekler “smokin’Ti. Müzik Tchaikovsky ve 
Bizet’nin yerine Schnitke ve Adam’ageçince 
teypten veriliyor. Aynı “korkunç” sahnelerde 
olduğu gibi madeni bir tını etkisi yapıyormü- 
ziğin teypten dinletilmesi. Çarliston’lu gece­
lerin de aslmdayavan olduğu izlenimini edini­
yoruz böylece. Olga, öğretmeninin yazdığı 
anılardaheryerde sıkıldığını, Rusya’da koca­
mayı tercih ettiğini söylüyor.
Olga çarlistonla ‘vurpatlasın çal eğlensin’ 
kalabalığı içinde yalnız hissediyor kendini. 
Kendini eğlenmeye zorlarken Komiser beliri­
yor gecenin içinden. Olga onu kâh görüyor 
kâhkendine gülüyor bu sayrıydı diye. Kalaba­
lık ortadan kayboluyor. Olga sahnenin arka­
sından inen simsiyah perdenin ortasında beli­
ren Komiserin başını avuçlarının arasına al­
mak üzere seyirtiyor.
Komiserin başı Olga’nm elleri arasında yer­
lere yuvarlanıyor, Olga’yı görünmeyen kolla­
rına alıyor. “Baş”, Olga’nm suyuna gidiyor gi­
bi . O da derin bir acı içinde görünüyor. Geride 
kalan tutkulu aşkın acısı, yaşananlar ve artık 
yaşanamayanlar “baş’Tn da karabasanı .Olga, 
“baş”a eziyet etmekten duyduğu hazı sergili­
yor. Derken özlemle sarılıyor “baş”a. Görün­
mez kollan onu kucaklasın diye bırakıyor tüm 
vücudunu. “Baş’Takâh aşk, kâh nefretle zu­
lüm yaşarken “baş” görünmez oluyor. Olga 
kendi başını sokuyor delikten içeriye. O delik­
te kaybolacağı beklentisine kapılıyor seyirci, 
bilinen mutsuz sonun hazırlığı içinde. Mutsuz 
balerin boynunda nar çiçeği kırmızısı bir bo­
yundurukla geri çekiliyor simsiyah delikten. 
Şaşkın. Sahne aydınlanıyor. Çarliston kalaba­
lığı tam kadro çevreliyor onu. Olga çırpındık­
ça boyunduruk uçsuz bucaksız bir pelerin ola­
rak yayılıyor sahneye. Kıpkızıl pelerinin dört 
bir ucundan smokinli baletler tutuyor. Olga 
pelerinin bir ucundan diğerine koşuyor için­
den çıkmak için başını uzata uzata. Onun çek­
tiklerini Çarlistoncular anlamıyorlar. Olga 
kendi kendine atıyorpelerini ama artık delili­
ğe hiç çıkmamacasınabürünmüş olarak.
Olga’ya deli gömleği giydiriyorlar. Partö­
ner üzüntüye boğulmuş. Kendisini çekiştiren 
delikanlıdan kurtulup ona sarılmak istiyor. 
Olmuyor. Artık çok geç. Olga’nm Petrog­
rad’da zaferden zafere koştuğu sahnenin kub­
besi şimdi ters dönmüş olarak bir hapishane 
gibi onun üstüne inmiş bulunuyor. Olga o par­
maklıklar arasında kendini çıkaran partöner- 
le son dansını yapıyor. Hasta dimağında
umutsuz aşkı partönere veda ediyor.
Sahnenin arkasındaki merdivenden bu kez 
kolları deli gömleğinin kollarına benzeyen 
bağlarla kollarını göğüslerine çapraz kavuş­
turmuş balerinler iniyor. Etrafını çevirip deli 
gömleği kollannı kanca gibi Olga’nm kolları­
na bacaklarına geçiriyorlar. Olga onsuz bir 
mutsuzlukla yere yıkılıyor. Artık onlar da Ol- 
ga’nınbirparçası. Balerinler sahneden çekili­
yor. Olga deliliğiyle yapayalnız kalıyor. Sah­
nenin arkasında beliren bale sınıfının aynala­
rı parça parça hareket etmeye başlıyor. Birbir­
lerinin arkasından iç içe geçiyor aynalar. Kızıl 
Giselle de peşlerinden. Kendini seyrediyor 
üzüntüyle ve beğenmeyerek. Bir aynanın ar­
kasında siluetini görüyoruz. Sonra da kaybo­
luyor. Geriye yalnızca aynada hayal meyal se­
çebildiğimiz bir imaj kalıyor.
Delilik bir seçim mi?
1960’lı yıllarda epey taraftar bulan birpsi- 
kiyatri akımına göre şizofreni bir hastalık de­
ğil, fakat bireyin kendini korumak için baş­
vurduğu son çare. Boris Eifman da deliliği bir 
hastalık olarak kabul etmiyor. Peki deliliğe bir 
virüs neden olabiliyor mu? “Çekist” Albert 
Galitchanin “Günlük hayatta öyledir belki. 
Ama düşünce tarzı deliliğe neden olur. Özgür 
düşüncenin normal doğrultudan sapmasıdır 
delilik diye düşünüyorum,” diyor. Öbür “Çe­
kist” Youri Ananian’agöre “Olga’mn içinde 
bir delilik vardı. Belki de bu yüzden o kadar 
büyük bir yıldız olmuştu. Eifman Kızıl Gisel- 
le’in diğer kişilerle olan ilişkisini gösteriyor. 
Delilik bir ölümdür. Yalnızlığın sonucudur. 
Olga kendine istediği gibi bir ortam bulamadı. 
Sanatta da istediğini yapamadı. Kendine bir 
sanat dünyası kurmak için çok çabaladı, ama 
Petrograd’daki ortamı bulamadı. O kadar ki 
kişiliğini bile kaybetmeye başladı. Bir dolu 
skandala adı kanştı. Rusya’da acı çekiyordu 
ama yeni hayatı da hayat değildi.”
St. Petersburg Bale grubunun genel kanısı 
Olga’nın doğuştan deliliğe yatkın olduğu ve 
sonunda delil ik alemine adım atmayı seçtiği. 
Brezilya! Brezilya! adlı filmde Kafka’nm Şa- 
tosu’nun “zindanlarında” eziyetgören kahra­
manın deliliğe yelken açıp işkencecilerden 
kaçması gibi Olga da bildiğimiz dünyayı ter- 
kediyor. 1971 yılındaABD’depsikiyatrik has­
taları serbest bırakan genel politika kararın­
dan sonra dışan çıkıyor. Ama kendisini tanım­
layan bale kişiliği ve aşklarından iz kalmaya­
rak... 1991 yılında, 96 yaşında iken dünyaya 
tamamen veda ediyor.-^
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